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The insurance concurrence has become common occurrence due to the 
prosperity of the insurance market. In the increasing cases of insurance 
concurrence, different verdicts from all regions weaken the authority of justice, 
and lead to chaos in the insurance market. The insurance concurrence threatens 
the principle of indemnity, which may shake the foundation of insurance system. 
In this paper, I will analyze the form and consequences of insurance 
concurrence, discuss the allocation rule of insurance concurrence on the basis 
of the concept of insurance concurrence, and finally address the legal regulation 
of insurance concurrence.  
Besides the introduction part, there are four chapters: 
The first chapter gives an introduction of insurance concurrence including 
its definition, characteristics, scope of application, the differences between 
multiple insurance, legal liability concurrence and some other relevant 
concepts. 
The second chapter analyses the form and consequences of insurance 
concurrence. In this chapter, I will analyze the concurrence relationship 
between the compulsory insurance, commercial insurance and the social 
insurance in detail; then I am going to discuss the legal consequences of 
insurance concurrence which include the destruction of the principle of 
indemnity, the issured’s unjust enrichment, the share of insurer’s liability and 
so on. 
The third chapter discusses the allocation rule of insurance concurrence. In 
this chapter, I will expound the general allocation rules of insurance 
concurrence to solve the problems regarding limited compensation and the 
order of undertaking insurance liability; learning from American related 















the insurance concurrence. 
The fourth chapter puts forward legal regulation of insurance concurrence. 
In this chapter, I will analyse the legal meaning of insurance concurrence; the 
theoretic suggestions of insurance concurrence will be perfected referring to its 
scope, claim order and its application rules; The legislative proposals of 
insurance concurrence will be formed; The legal ground of insurance 
concurrence will be established, implementation of the support measures will be 
proposed in the insurance concurrence; The record review system will be 
classified into hierarchies, platform will be set up, and the principle will be 
established, while strengthening the principle of max good faith. 
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